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1. Het is zinvol in ieder geval twee typen reboundjongeren te onderscheiden (dit proefschrift).  
2. Leerkracht en begeleider zijn van leerlingen met emotionele en gedragsproblemen is 
doorgaans een moeilijke en zware taak. Het is ook een belangrijke taak die bij uitstek bij het 
vak van de leerkracht hoort. Immers, uiteindelijk zijn het leerkrachten die hun leerlingen 
bijstaan in succes en tegenspoed en die mede maken dat leerlingen zowel op school als in 
het bredere leven succes hebben (Mihalas, Morse, Allsopp, & Alvarez McHatton, 2008). 
3. De sociaaleconomische status van jongeren is niet de hele verklaring voor het gegeven dat 
jongeren behorend tot een etnische minderheid vaker van school worden verwijderd dan 
jongeren die tot de meerderheidsgroep behoren (Skiba & Rausch, 2006). 
4. Om schoolse aanpassing bij migrantenjongeren te bevorderen is het gunstig om 
familieactiviteiten te bevorderen, ook als het gaat om huishoudelijke taken (dit proefschrift).   
5. Migrantenjongeren hebben een bedenkelijk hogere kans naar reboundvoorzieningen te 
worden gestuurd vanwege externaliserend probleemgedrag dan autochtone jongeren (dit 
proefschrift). 
6. Reboundvoorzieningen zijn niet effectiever in het verminderen van cognitieve vertekeningen 
bij en externaliserend en antisociaal gedrag van jongeren dan reguliere schoolprogramma’s 
(dit proefschrift).  
7. Het lijkt er op dat leerlingen het risico op verwijdering of schorsing van school beter kunnen 
verlagen door over te stappen naar een school die minder verwijdert en schorst dan door 
hun houding te verbeteren of hun storend gedrag te verminderen (Wu et al., 1982).  
8. Het verwijzen van leerlingen naar reboundvoorzieningen vergroot het risico op 
besmettingsgevaar. Leerlingen lopen het risico om met jongeren in aanraking te komen die 
ernstiger probleemgedrag vertonen dan zij zelf (Dishion & Dodge, 2006). 
 
